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进而损害当地居民的福利状况。Devarajan等 ( 1996)和 Kneller 等( 1999)的
研究表明,政府支出结构与一个经济的长期增长率有关; Knelle 等发现,那些
















会保障来减轻这种外部风险( Rodrik, 1998) ;全球化增加了社会秩序混乱和经
济不安全因素, 政府必须为此向人们提供庇护( Garret, 1998)。Keen和M arc-






的结论。下列文献的检验结果支持效率假说: Ro drik ( 1997)、Garret 和
Mitchell( 2001)、Kit tel和W inner( 2005)分别利用 OECD 国家的数据进行研
究,其结论比较相似, Rodr ik 的研究表明, 贸易开放度与政府支出负相关;
Garret和 Mitchell的研究表明, 贸易开放度降低了政府总支出、政府消费及
社会保障支出; Kit tel 和 Winner 的研究表明, FDI 降低了公共部门规模。
Alesina 和Wacziarg ( 1998)利用发达和发展中国家数据的研究表明, 贸易开
放度对政府总支出没有显著影响, 但与教育和公共投资正相关。Kaufm an和
Seg ura-Ubierg o( 2001)利用拉美国家数据的研究表明, 贸易开放度与社会保
障支出负相关。而另一些研究为补偿假说提供了证据: H icks 和 Sw ank
( 1992 )、H uber 等 ( 1993 )、Bernauer 和 Achini ( 2000 )、Sw ank ( 2001 )、
Bretschg er和 H ett ich( 2002)、Gemm el l等( 2008)分别利用 OECD 国家的数
据进行研究, 得出的研究结论基本一致, H icks 和 Sw ank、H uber 等、
Bretschg er和 H ett ich 的研究表明, 贸易开放度与社会福利支出呈显著的正
相关关系; Bernauer 和 Achini认为,贸易开放度提高了政府总支出和税收收
入; Sw ank 还加入了一些政治和制度因素进行研究, 认为贸易开放度和其他
政治及制度变量一起增加了政府总支出; Gem mell等的研究表明, FDI 和贸易
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开放度对政府规模没有影响, 但 FDI 明显提高了社会保障支出。Rodrik
( 1998)、Garret( 2001)、Adsera 和 Boix ( 2002)利用发达和发展中国家的数据
进行研究, Rodrik认为贸易开放度与政府消费、政府总支出正相关, Gar ret 认
为贸易开放度增加了政府消费, Adsera 和 Boix 认为贸易开放度增加了民主


















本区间为: 1995- 2004年。数据主要来源于中国官方资料: ( 1) 中国统计年
鉴 (各期) ; ( 2) 新中国五十五年统计资料汇编 ; ( 3)国家统计局和商务部网
站; ( 4)中经网; ( 5)地方政府门户网站。由于西藏、新疆和青海的统计数据不
完整而略去, 重庆 1997年及以后的数据并入四川省, 因此最终用来进行实证
分析的样本为 1995- 2004年中国 27个省、自治区和直辖市的面板数据。部
分变量的数据取对数形式。根据以往研究公共支出结构的文献, 特别是参考
了 Garret ( 1995) , Garret 和 M itchell
( 2001) , Adsera 和 Bo ix ( 2002) , Dr e-








t_o 贸易开放度( % )
aver_g dp 人均 G DP(元/人)
eld_pro p 老年人口比重( % )




在我们所设定的模型中: t_ex p为地方财政总支出, 本文集中研究它的四
个构成部分: jcjs为财政支出中基础建设支出(包括基本建设费和城市维护建
设费) ; r_d为科技总支出(包括科学事业费和科技三项费) ; x g 为行政服务支




为贸易开放度, 用(按目的地)进出口总额/ GDP 来衡量, 其中进出口总额也用
历年相应的人民币对美元年平均汇价(中间价)将其调整为万元人民币; aver_
gdp为人均 GDP(国际文献一般采用人均收入,本文仿照 Adsera ( 2002)的做














it ln( X kit ) + uit , i = 1, 2, , N; t = 1, 2, , T ( 1)
其中: i表示各个省份, t 表示年份, Y it表示 i省在第 t 年的财政支出, Xkit是
解释变量向量, uit是随机扰动项。因为时间序列比较短,因此本文不考虑参数
随时间的变化, 只考虑参数的个体差异,也即:









的非均一性( Anselin, 1988)。空间相关性来自于两个方面: 一方面, 不同地区
经济变量样本数据的采集可能存在空间上的测量误差;另一方面,相邻地区间
的经济联系客观存在,尤其是在区域一体化和经济全球化的今天,地区间经济






y= Wy + X+ , ~ N( 0, 2 I) ( 3)
其中: W为 n n 阶空间权重矩阵( n 为省份数) , 即 n个省份之间相互关
系网络结构矩阵, 表示一种距离的一阶相邻函数; Wy 则为相邻省份公共支出
水平的加权平均; 为空间自回归系数; X 为解释变量向量; 为随机误差项,






W ijlnY jt + 1 lnfdiit + 2 t_oit + 3 ln aver_gdpit







冲击的影响,即所谓的 空间残差相关性 ( Rev elli, F . , 2003;卢洪友, 2007)。
如果由于误差项中包含有相关的随机冲击, 从而使得省份间公共支出表现出
某种相关性,这种情况下我们使用空间误差模型( SEM ) :
y= X+ u
u= Wu+ , ~ N( 0, 2In )
( 5)
其中: 为随机误差项, 服从独立同分布。同样, 我们将地方政府财政总
支出、科技总支出、基础建设支出、行政服务支出、社会保障支出作为被解释变
量,解释变量见表 1,将空间误差模型设定如下:
lnY it = 1 lnfdiit + 2 t_o it + 3 ln av er_gdpit + 4 eld_prop it
+ 5 urbanit + 6 ln t_pop it +
n
j= 1
W iju jt + it ( 6)
从理论上讲,空间权重矩阵W 中的元素最好与方程中其他参数一样, 通
过估计得出。但在实际操作中,由于自由度不够, 无法利用数据和模型生成权




的区域被赋予 0 ( Lesag e, 1999) ,即定义为:
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W ij = 0 若 i= j
W ij = 0 若 i j 且区域 i与 j不相邻






| Yi - Y j |
若 i j
0, 若 i = j
, Y i = 1








利用 1995- 2004年我国 27个省区的经济数据,采用空间面板计量方法,
使用空间自回归( SAR)的空间和时间固定效应模型和空间误差( SEM )的空
间和时间固定效应模型, 我们得到的实证结果如表 2和表 3所示。由表 2可
见,模型 1、模型 4、模型 5的空间相关系数为负,且模型 1、模型 4 在 1%水平
上显著,模型 5在 5%水平上显著, 这说明我国省份之间的财政总支出、行政

















- 0. 229417* **
( 0. 000000)
- 0. 224679* **
( 0. 000000)
- 0. 229804** *
( 0. 000000)
- 0. 212028* **
( 0. 000000)


























































( W* dep. var. )










修正的 R2 0. 8902 0. 8514 0. 7601 0. 8710 0. 5898




间相关性是由不同因素导致的,因此我们接受表 2中模型 1、模型 4、模型 5和
表 3中模型 2、模型 3的检验结果,当然我们更关心的是 FDI与贸易开放度的














- 0. 227515* **
( 0. 000000)
- 0. 227515* **
( 0. 000000)
- 0. 227724** *
( 0. 000000)
- 0. 209828* **
( 0. 000000)

























































































- 0. 229417* **
( 0. 000000)
- 0. 227515* **
( 0. 000000)
- 0. 227724** *
( 0. 000000)
- 0. 212028* **
( 0. 000000)















效率假说的推断来解释, 即各地方政府为了争夺外部资源, 吸引 FDI,竞相降
低税率或是推行税收优惠政策,这种竞争使得政府收入明显减少,政府部门规
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FDI, Trade Openness and Fiscal
Expenditure Structure in China
CAI We-i x ian, ZONG Jia-feng
( I ns titute of Economic Res ear ch , X iamen Univer sity , X iamen 361005, China)
Abstract: Based o n spat ial econometrics, w e employ ed spat ial and t ime
period f ix ed ef fects SAR and SEM Model to study the relat io nships betw een
FDI, t rade openness and the fiscal expenditure str ucture. W e found that lo-
cal total f iscal ex penditure and its composit ion w ere spatial correlated; FDI de-
creased the size of public sector and reduced the fiscal expenditure, favoring the ef-
f iciency hypothesis; trade openness signif icantly increased the size of public sector
and fiscal expenditure, favoring the compensation hypothesis.
Key words:FDI; tr ade openness; fiscal expenditure st ructure; spat ial e-
conometrics (责任编辑 许 柏)
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